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Закономірністю сучасних демографічних процесів є динамічне 
зменшення населення, спричинене низкою чинників. Актуальним є 
дослідження цих проблем методами економетричного моделювання з 
використанням спеціалізованого комп’ютерного пакету Eviews 7.0. 
Вихідна інформація представлена часовими рядами чинників, які 
містять помісячні дані для Сумщини за 2007-2011 роки (Рис.1). 
 
Рисунок 1 – Показники демографічної ситуації в регіоні. 
 
Встановлений рівень інтеграції нестаціонарних часових рядів, ная-
вність каузальних та відсутність коінтеграційних зв’язків дозволили 
обрати, як оптимальну, векторну авторегресійну модель (VAR). VAR-
модель – це система n рівнянь в матричному вигляді: 
 
 yt =c + Atyt−1 +... + Apyt−p +Bxt + εt ,  (1) 
 
де yt – вектор ендогенних змінних; xt – вектор екзогенних змінних, котрі 
відображають зовнішні впливи на модель; с – вектор констант; At,..., Ap і 
B – матриці коефіцієнтів; εt – вектор помилок, εt ~ N(0, σ2), яка допома-
гає моделювати різні сценарії розвитку демографічної ситуації в регіоні 
та кількісно оцінювати реакцію чинників на шокові впливи. 
